共赢的理念 沟通的力量 三一重工股权分置改革投资者关系案例 by 徐帆
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东大会当日上午，三一重工出乎意料
地宣布股东大会将对媒体开放。下午
来自全国各地以及国外的各家证券财
经媒体、中央电视台、凤凰卫视等50
多家新闻媒体悉数到场，见证了这历
史性的场面。部分印刷媒体报道摘录
如下：
“三一重工股权分置方案成功的
标志是⋯⋯这无疑意味着中国证券市
场首例股权分置改革方案成功破冰。”
6月12日《21世纪经济报道》《三一
重工方案高票通过 股权分置改革成功
破冰》
“股权分置问题解决后，大股东
和中小股东两类股东的利益趋于一
致⋯⋯” 6月13日 《证券时报》《三
一重工今年更比去年好》
 “在第一批股权分置改革试点的
4家企业中，三一重工无疑是最大的
赢家:不仅高票顺利通过，而且通过这
次改革使得公司获得巨大的广告效
应。” 6月22日《中国证券报》《三一
重工总裁向文波：一次成功的大选》
案例点评
此次股权分置改革的成功，三一
重工作出了很大的牺牲，但收获或许
更大。首先，股改以高票顺利通过，使
三一重工成为中国第一家成功实现股
权分置改革的企业，成为股权分置改
革第一股、第一家真正意义上的全流
通上市公司，这些“第一”都将成为
三一有标志性意义的品牌资产；其
次，政府、媒体和公众的关注，极大
地提升了三一重工的品牌知名度。同
时，股改的成功也稳定了投资者对企
业的信心，并使公司获得巨大的广告
效应，提升了三一重工的美誉度。
通过对这次难度大、意义深远、
被媒体喻为“破冰”之举的股改公关
的研究，我们可以得到许多有益的启
示，主要表现在以下三个方面：
1. 共赢为本 沟通为上
在现代公共关系概念中，“公利”
是一个核心的观念，也就是任何社会
组织在追求自身利益的同时，必须兼
顾相关利益者和社会公众的利益，这
也就是一种共赢的理念。在此次股改
的公关策划和执行中，三一非常好地
履行了这一公关原则，毅然决定让
利，为企业与股东之间沟通营造了很
好的“语境”，使沟通得以畅通有效。
沟通和公众关系两者又是息息相关
的，沟通是过程，关系是结果；沟通
是手段，关系是目的，沟通到位了，公
众关系自然就能够构建和维系了。
2. 企业使命决定公关效果
三一重工是一家有社会责任感、
志存高远的企业。从它诞生之日起，其
创始人就将其定位于社会型企业。一
直以来，三一重工都是怀着产业报国
的理想，走出了一条依靠高新技术发
展重工业的道路。在此次股改过程中，
公司董事长梁稳根曾经说：国家之责
大于企业之利。这也恰恰是三一企业
使命的最好体现。这些使命、理念、文
化之类的看似“大而空”，实际上却是
“务虚以致实”，它们指导着企业的日
常行为，贯穿着企业的各种活动，当然
也包括公关行为和公关活动。正因为
如此，三一才能以履行社会责任为基
点达成相互认可的股改方案。
3. 从战术到战略
三一股份改革公关策划事件本身
并非通常人们所理解的纯粹意义上的
公关策划活动，区别于那些“为公关
而公关”的活动，此策划是为配合和
促进企业经济活动而实施的公关职
能。但由于企业敏锐的公关意识，认
识到了金融公共关系和处理投资者关
系的极端重要性，并且借助重要事件
的契机，运用公关手段，取到了很好
的效果。
从中我们还可以预测出公共关系
发展的一个重要趋势：公共关系将从
应用性的战术上升到战略地位。战术
和战略的概念并非只是不同的说法，
二者有本质的区别。简单来说，战术
公关注重微观，技艺至上；战略公关
致力于宏观，展现的是战略视野。将
企业的公共关系放在战略地位相对于
微观的战术公关前进了一大步，上升
到战略地位的公共关系将不仅为企业
塑造良好的形象，还将构造企业的凝
聚力、文化力、传播力、协调力，并
将它们整合为一股强有力的对于社
会、公众的影响力。同样，这种力量
也将成为企业未来长远、稳定发展的
实力之所在。 
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